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ШИГЪРИ ТƏРҖЕМƏЛƏРНЕ ЧИТ ТЕЛ ӨЙРƏНҮДƏ КУЛЛАНУ  
 
В статье рассматриваются особенности перевода татарской поэ-
зии на английский язык и использование их при изучении иностранного язы-
ка. На основе сборника Г.Тукая «Волшебные странички» делается попытка 
выявить основных трудностей перевода поэзии. 
Ключевые слова: поэзия, стихотворение, перевод, язык. 
The article considers the peculiarities of translating Tatar poetry into English 
and using them in learning foreign languages. The author is trying to identify the 
main difficulties of translation of poetry based on the collection «Magic pages» by 
G. Tukay. 
Key words: poetry, poem, translation, language. 
 
Халыклар арасында бəйлəнеш булдыруда, халыкның тарихын, 
мəдəниятен, көнкүрешен, сəнгати казанышларын аның əдəбиятын танытуда 
тəрҗемə əсəрлəр зур роль уйный. Татар халкының киңкырлы əдəбияты 
күбесенчə рус теленə, бик аз күлəмдə башка теллəргə тəрҗемə ителгəн. Бик 
күп халыкларның үзара аралашу теле булган инглиз теленə дə тəрҗемə 
үрнəклəр бик аз. Бу җəһəттəн бөек шагыйребез Габдулла Тукай иҗаты 
искəрмəдер. Шагыйрьнең бик күп əсəрлəре инглиз теленə тəрҗемə ителгəн, 
кайбер шигырьлəренең берничə тəрҗемəсе дə бар. Əлеге тəрҗемəлəр бер 
яктан татар телен чит тел буларак өйрəнүчелəр өчен тел, татар халкы 
мəдəнияте, көнкүреше белəн танышу өчен ярдəмлек булып торса, икенче 
яктан инглиз телен үзлəштерүчелəр өчен дə əһəмияткə ия. 
Поэтик əсəр тəрҗемəсе – əдəби тəрҗемəнең аеруча үзенчəлекле төре. 
«Шигырьне тəрҗемə итү, беренче чиратта, аның үзенчəлеклəренə бəйле. 
Шигъри əсəр теленең авазлары билгеле бер тəртипкə китерелгəн, поэзиядə 
бер генə сүз дə очраклы түгел. Шигырьдəге һəрбер лексик берəмлек шагыйрь 
өчен поэтик тема, сəнгати тəэсир итүнең үзенчəлекле алымы булырга 
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мөмкин» [Науменко, 2012: 148]. Г. Тукайның əдəби мирасын башка халыкларга 
җиткерүдə журналист, шагыйрь, тəрҗемəче Равил Бохараев зур хезмəт 
башкарды. «Тылсымлы сəхифəлəр» җыентыгында Г. Тукайның шигырьлəр 
татар, рус, инглиз телендə бирелгəн. Əлеге җыентыкның тагын бер үзенчəлеге 
– бу шигырьлəр буенча «Татармультфильм» оешмасы тарафыннан балалар 
өчен өч телдə мультфильмнар да эшлəнелгəн. Тупланмадагы шигырьлəрне 
инглиз теленə Илл Генн, Равил Бохараев һəм Азат Ганиев тəрҗемə иткəн. 
Визуаль технологиялəр чит телне үзлəштерүдə зур роль башкара. 
Мультфильмнарның өч телдə булуы эчтəлекне аңлау, сүзлəрне үзлəштерү 
процессын җиңелəйтə. Г. Тукай əсəрлəре шулай ук тел өйрəнүчене татар 
халкы тарихы, көнкүреше белəн таныштыруда да зур ярдəмлек булып тора. 
Шигъри əсəрне тəрҗемə итү – катлаулы процесс. Биредə тəрҗемəче 
алдына милли үзенчəлекне саклап калу, əсəр язылган чор рухын дөрес 
чагылдыру, төгəллек һəм тəрҗемəнең матурлыгы арасында сайлау кебек 
кыенлыклар белəн очраша. 
Поэзиягə шигырь төзелеше законнарына нигезлəнгəн билгеле бер ритм 
хас. Шигырь интонациясенə музыкальлек хас, лəкин шигырьнең музыкасы 
гадəти музыкадан нык аерыла. Шигырьнең музыкасы авазлар яңгырашыннан 
гына тумый, ул авазлар һəм мəгънəнең бердəмлегеннəн барлыкка килə. 
Шигъри əсəрдə синтаксик конструкциялəр дə поэтик максатка хезмəт итə. 
Г. Тукай шигъриятендə əлеге алым аша сəнгати югарылыкка ирешү аеруча 
чагылыш таба. Аның əсəрлəре музыкаль, эчке ритмга ия. Татар һəм инглиз 
теллəре синтаксисы бер-берсеннəн бик нык аерыла. Шуңа күрə күп 
тəрҗемəлəрдə җөмлə төзелешлəре аша белдерелгəн эчке ритм сакланып 
калмаган. Мəсəлəн, Г. Тукайның «Иртə» шигырен алыйк: Иртə. Дөнья 
җанлана / Мəшрикъ ягы аллана; / Кояш чыгып, нурлары / Төшеп җиргə 
ялгана. 
Шагыйрьнең бу шигырендə атау җөмлəлəр, составында җыйнак гади 
җөмлəлəр булган тезмə кушма җөмлəлəрдəн тора. Шулай ук əсəрдə сүзлəрне 
кире тəртиптə бирү, инверсия куллану да еш очрый. «Иртə» шигыренең 
музыкальлеген охшаш авазларның кабатлануы да тəэмин итə. Шигырьдə [р], 
[н], [л] авазларының еш кабатлануы, əйтелеш ягыннан охшаш сүзлəрнең 
санап кителүе аны эчке ритмга сала. Инглиз телендəге вариантта əлеге 
җыйнаклык, төзеклек, музыкальлек сакланып калмаган. At dawn the world 
awakens, and / The East inflames and goes red, / The Sun comes out and its 
beams / Fall down to warm up the land. 
Биредə «Иртə.» җөмлəсе инглиз теле вариантында төшерелеп 
калдырыла. Аның мəгънəсе алдагы җөмлəдə ‘at dawn’ гыйбарəсе белəн 
белдерелə. Бу очракта тəрҗемəче шагыйрьнең фикерен төгəллек кертеп 
тəрҗемə итə – «dawn» сүзе инглиз телендə кояш чыгуны аңлата. 
Югарыда əйтеп үтелгəнчə, əсəр язылган вакытны башка телдə 
чагылдыру тəрҗемəче өчен төп проблемаларның берсе булып тора. Билгеле 
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бер чорның теле тарихи һəм иҗтимагый вəзгыятьне чагылдыра. Чынлап та, 
вакыт факторы əсəрнең төп тукымасын тəшкил итə һəм ул тəрҗемəдə 
сакланырга тиеш. Биредə тəрҗемəчегə заман укучысы ихтыяҗларын да 
канəгатьлəндерергə туры килə. Лəкин бу аның тəрҗемəсе «заманчалашырга» 
тиеш дигəн сүз түгел. Шул ук вакытта ул укучы шул чор рухын тоярлык 
атмосфера тудырырга тиеш. Дөрес, Г. Тукай шигърияте бүгенге заман 
укучысы өчен дə актуаль яңгырый. Шул ук вакытта шагыйрьнең теле, сүз-
сурəте үзе яшəгəн чорга алып кайта. Аның əсəрлəрендə архаик сүзлəр, 
формалар, җөмлə төзелешлəре, XX гасыр башында киң кулланылышта булган 
гарəп-фарсы алынмалары еш очрый. «Тылсымлы сəхифəлəр» җыентыгына 
тупланган тəрҗемəлəрдə архаизмнар күп очракта гадилəштерелеп, хəзерге 
заман укучысына яраклаштырылып бирелə. Күрəсең, тəрҗемəче 
шигырьлəрнең балаларга юнəлтелгəнлеген дə истə тоткандыр. Мəсəлəн, 
«Сөткə төшкəн тычкан» шигырендə «ит гайрəт, сөбат» инглиз теленə «don't 
forget your goul» дип тəрҗемə ителə. Əлеге гыйбарə инглиз теленнəн тəрҗемə 
иткəндə «максатыңны онытма» дигəнне аңлата. «И карендəш!» эндəш сүзе 
«My dearest one!» дип бирелə. Карендəш дип татарларда туганга, бер 
миллəттəн булган кешегə эндəшəлəр. Тəрҗемəче аны гадилəштереп «My 
dearest one!» – «Минем якын кешем!» дип бирə. 
Ике телне берничек тə тəңгəллəштереп булмый. Һəр сүзнең, 
гыйбарəнең, төшенчəнең төп-төгəл эквивалентын тəрҗемə телдə туры китерү 
мөмкин түгел. Шуңа күрə тəрҗемə процессында югары камиллеккə ирешү өчен 
тəрҗемəче төрле лексик һəм грамматик чаралар куллана. Г. Тукай 
шигырьлəре тəрҗемəлəрендə төрле лексик трансформациялəр кулланылган. 
Тəрҗемəчелəр күп очракта конкретлаштыру, өстəлмəлəр кертү алымнарын 
файдаланалар. Мəсəлəн, «Иртə» шигырендəге «букчалары артында» дигəн 
сүзтезмəне тəрҗемəче инглиз телендə тулыландырып «full schoolbags», ягъни 
тулы букчалары дип бирə. Шушы вакыт балалар / Мəктəп таба баралар; 
инглиз телендə: And children in the morning chill / Are off to school after the meal. 
Г. Тукайны əлеге шигырь юллары инглиз телендə балалар иртəн мəктəпкə 
иртəнге аштан соң баралар мəгънəсендə бирелə. Тəрҗемəче эчтəлекне бирү 
һəм рифма булдыру өчен үзеннəн бик күп өстəлмəлəр кертə. Бу алым аңа 
инглиз телендə камил шигырь тудыру өчен ярдəм итсə дə, чыганак тексттан 
ераклаштыра. Əлеге үзенчəлек «Бала белəн күбəлəк» шигырендə дə чагылыш 
таба. Инглиз телендə «Күбəлəк» «Tiny little Butterfly» дип бирелə, ягъни бик 
кечкенə күбəлəк дигəнне аңлата. Əлеге үзенчəлеклəр тел өйрəнүче өчен 
кыенлыклар тудырырга, ялгыш үзлəштерүгə сəбəпче булырга мөмкин. 
Тəрҗемəлəр процессында конкретлаштыру алымы еш кулланыла. 
Мəсəлəн, «Күп очып, армыйсың син ничек?» инглиз теленə «Flying since the 
crack of dawn» (иртə таңнан бирле очып) дип тəрҗемə ителə. 
Метафораларны тəрҗемə итү дə тəрҗемəчедəн зур осталык, ике телне 
дə камил белүне талəп итə. Мəсəлəн, Г. Тукайның «Сөткə төшкəн тычкан» 
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шигырендə «идəн асты кошы – тычкан» инглиз теленə «a little caged mouse» 
дип тəрҗемə ителгəн. Əлеге гыйбарə читлектəге тычкан дигəн мəгънəне 
аңлата. Г. Тукайда тычкан, киресенчə, ирекле җанвар кебек күзаллана. Кайбер 
очракта тəрҗемəче, киресенчə, инглиз теленə генə хас булган метафора 
куллана. Мəсəлəн, «Иртə» шигырендə «Көтү-көтү менмəктə күккə җитез 
кошлар да» инглиз телендə «The birds in flock into the sky take wing for the 
Almighty's sake» дип тəрҗемə ителə. «For the Almighty's sake» дигəн гыйбарə 
Аллаһы тəгалə янына (катына) дигəнне аңлата. 
Һəрбер тəрҗемə югалтуга барып тоташа, əлеге югалту я формага, я 
эчтəлеккə тəэсир итмичə калмый. Г. Тукай шигырьлəренең инглиз теленə 
тəрҗемəлəреннəн күренгəнчə, эчтəлек саклап калынган, күп очракта чит ил 
укучысы өчен аның тулыландырылуы да күзəтелə. Əлеге тəрҗемəлəр 
Г. Тукайның киңкырлы һəм бай иҗаты белəн чит ил укучысына да танышырга 
мөмкинлек бирə. Əлеге шигъри тəрҗемəлəр тел өйрəнү процессын кызыклы 
итə, татар халкы тарихы, мəдəнияте, көнкүреше белəн танышуда зур роль 
уйный. Шул ук вакытта татар укучысы өчен чит телне эчтəлеге таныш текст 
аша өйрəнү бер яктан үзлəштерүне җиңелəйтсə, икенче яктан сүзлəрне туры 
китерү, шигырьне яттан белү кыенлыклар да тудыра.  
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ФОЛЬКЛОР ƏСƏРЛƏРЕНДƏ ХƏЛ ФИГЫЛЬНЕҢ АРХАИК ФОРМАЛАРЫ 
 
В татарском литературном языке система деепричастных форм 
характеризуется общими для тюркских языков признаками. Формы 
деепричастия получили довольно широкое распространение в языке 
татарского фольклора и сыграли исключительно позитивную роль в 
развитии грамматической системы. Следует отметить, что формы 
деепричастия языка фольклора обнаруживают близость с диалектами 
татарского языка.   
Ключевые слова: фольклор, язык фольклора, глагол, деепричастие.  
